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Arabimini fortaß ? (qu£ tamen Veßra in omnes Afagnani- 
, та Facilitas ejt , neutiquam fuccenfebitis)  Ulufiriffimi ac 
\ Reverendißimi D om ini, D om ini: quod intra breve tem- 
u pori s intervallum  Facultas bujas Ju rid ica  iterum inCon- 
fpeäum Veflrum fe  je  dare non vereatur ? nuper quidem Prim itias 
Scholares Inflitutionum Imperialium ; hodie vero conjvetum de S. IV Ö - 
N E  Panegyricum Nom ini Vefiro confecrando. A ß  hodiernum iflud  
Venerationis atque O bfervantÍ£ erga Vos noflr£ tenue obfequium du­
plici fpeciali titulo Vobis fo lis  debebatur : Ju ß itid  nempe ac G ra ti- 
tudine. Laudamus in D ivo I V O N E  Jufiitiam  ? é f  ecce ! habet
hoc
hoc illa cum reliquis Virtutibus commune : ut laudes Juas velit ejje 
cumprimis Honoribus Eorum dedicatas, apud Quos &  ipfa, velut do- 
m ftica , bojpitatur. H anc verb intimo apud Vos pectore receptam 
auis ambigat ? Molo commemorare Ju fiitiam  illam , quam IC t i, Q J 
Tit i .  Proloealis, vocant Universalem : quae in fe fe Virtutes con­
tinet omnes Certe h * V obis, ^  м  quidem , quл nonnifi М а х и  
mis quibusque V iris , fu n t proprit. Via in Deum C d ttesq iu o rien s  
Relioio ;  continuum Ecclefi# Romana propaganda Studium, Jolicita in 
Patriam  Pietas ; inconcuffa in Regem Fides ; accurata in Bonum com­
mune aque ac privatum  Vigilantia. Particularem illam , qua Jus iuum 
prine. Inite, de Juli. & Jur. Vobis 
J u f i i t i a m . H x c  facit :ut Vos Vlufiri
D om ini,Cathedralis Ecclefia V eßra  f  cujus fecundum Cefiffimum ac R e­
verendi(fimum Arcbi-Antifiitem  V firu m  ob V irtutem , Scientiam stem ­
ma, ob praclarißm a in Regem Regnumque m enta, omni pariter encomio 
D igni (fimum, cura Vobis demandata eß , ex cap. i .  &  cqq. e nis, qu  ^
fiuHt á Praslato ) ]ш а  atque Immunitatem undequaque indem nem proyi- 
ribu, -fim*,Jinim i prakgrr r  non defiftatisj 
in f  acris autem Confift oriis (  aut f i  ufpiam alibi Officii V f in  ratio 
ita exigat) adeo mature deliberateque fertis  fententiam  : ut tam V i­
ctor , quam V icius, a  quo femper animo, licet non aqualifem per Uter­
que in rem fuam eventu, lati a Vobis (quia a Ju fiit ia  Tribunali)  difee- 
d a n t; & ,  quod longe fapientiffimum: fi quando opus, Rigorem Ju fiit ia  
dulciore AEquitatis naturalis temperamento quam optime condire novi-  
ft is y cx cap. final, de transa&ionib. Quidni ergo Vos ego llluftriffimi 
ac Reverendijfim i D om ini, D om ini, meliori J u r e , quam olim atatis Ju a  
ICtos Ulpianus in 1. i .  ff. de Juil. & Jur. veros Juffitiae Sacerdotes/w- 
larn nominare, depradicare, debeam? Quid jam  deVeftra illa nupera in 
bancce Facultatem Liberalitate ,fpem  Expeclantium fiiperante, proloquar. 
N equit ea concludi tam ex ili pagina ; attamen omnino diffimulanda non 
efi. Annis abhinc 66. Facultas ifi a ex  M unificentia Emerici Lofi <L> 
Georgii Lippai Arcbi-Epificoporum Strigonienfium in communem Regni 
utilitatem Erecta; fub annum 1 697. ex  G ratia Antecefiorum Vefirorum  
Ornamentis fiuis, cuique Facultati Academic# propriis, Ilhiftrata; hodie 
rw fts  ex  Beneficio Veftro obfcuratum nonnihil diuturnitate temporis
•Í
fiiurn Splendorem innovatum  v id e t , gratulatur. Refulget in novo S. 
I  V O N  I S  Iconifmo elegantior peni cillus. Vulgaris rubeus Ornamen­
torum color in purpureum auro argentoque divitem  tranfiit. Vos qui­
dem (qu £ fumma animi V eftri M oderatio eß ) lllu ß rijfm i ac R everen dif- 
fim i D o m in i, D om ini, hanc tam nobilem in Solennitate hodierna meta- 
■ morphofim filentio obumbratam effe volebatis : ne Jcilicet a publica Vobis 
fa c ia  gratiarum  аШопе rubor aliquis purpureus M odeftix  V e ftr i affunde­
retur ; interim parcite l G ratitudo erga V os n oflra , nifi tales (cum  nul­
las referre p o jfit) Vobis ageret gratias, non modo fegnis ■ verum  etiam 
injufliffima fo r e t : Gratitudo fiquidem P a rs eß in Ju ß itia  potentialis. S. 
Thomas 2 . 2 . 8o- я* unie. Id  unum a Vobis llluftrijßm i ac R everen -
dijfimi D om ini, D om ini, enixe peto : ut hac, &  fim ul perenni (qu<e G ra- 
titudinis Comes eß) apud modernos ac fu tu ro sJu ris  Profejfores memoria 
contenti effe velitis. Quanquam noftrum praeterea e r it , pro longava  
Omnium Veßrum Incolumitate vota  precesque D eo  Optimo o fferre : ut ßc 
tanto diutius hanc Facultatem H onoribus V eflris integre devotam  tu eri, 
fo v e re  у prom overe • meque minimum cum Eadem Vobis etiam atque etiam 
commendatum habeatis. ------- — * —  —
Ita  precatur
Illuftriffimorum ac Reverendiffimorum
Dom inorum , Dominorum,
Cliens infimus
Jofephus Miskovics.
O R A T I O .
e Rimus sequi reclique Arbiter DEUS eft; fiqua inter homines aequita­tis portio , de hoc fonte manat; quamque Juilitiae omnis eft origo, tam ne qua parte facrum fas ruinam ferat, providentiflimé curat. fsPDJ S.P.Q^ A. Illud etiam , nifi melius lumen vitia nobis eripiant peni-tus, folenne habere ufu difcimus : illis potiflimum rebus, virtuti­busque Divinam commodari manum, quae in praeceps euntes ab hominibus fulci­
mentum defperant. Nec tamen ita Numen optimum, cum pofiit, totum agit: 
ut hominem ä refte fartorum gloria excludat. Amat nempe pulcherrimo po­
tentiae fuse operse Miniftro uti": & quemadmodum mortalium vitio Virtutis Re­
gnum ё lubrico pendet; ita hominis indultria reparari poffe, & porro reparari 
oftendit. Non eft, quod hujus fidem ab annalibus gentium nundiner : ad Tuum 
Facultas Inclyta Tutelarem Juftitiae Antiilitem, aequi Vindicem, IVONEM fi re- 
fpiciam, luculenter probavi. Minor illum Britannia iis temporibus, quibus jus, 
& fas omne pro ludo , libi lo , & avaritia pro lege erant,magno partu in lucem edi­
d it, nisi ut fe hominibus virtute altiore eripuit, ita. P ax iL ^ n afcen d i conditione 
abnfie credam. Nova tercé Autlioris fui lege natura fudavent: ut Virum gigneret, 
qui divifas per Majorum aetates Fori virtutes colligeret unus, aequitatem in regnum 
reponeret, atque apud eos, qui fines illius aliquando defenfuri eiTnt, memoriam , 
cultum, imitationem mereretur. Quid enim aliud facium illud divinitus Parenti 
IVON1S pientiilimae de nafeituri filii magnitudine vaticinium ? quid vix nato pri­
mum,Viro deinde circumfufus fplendorPquid dein , qualem Jordanes olim miratus 
eft, candore multa luce mixto advolans Divo Ales ? quid, inquam, haec loquuntur 
aliud ? nifi, quam prodigiis, tam animi magnitudine Divum Veftrum ad DEUM» 
H ominem acceftille.
Non vacat per omnem Divi vitam non diebus m agis, quam virtutibus di- 
ftinflam ,  dicendo evagari; tametfi quaevis integram fibi laudationem depofeeref. 
Una me totum Juftitia , domefticum Tibi Facultas Inclyta argumentum , rapit: 
coiuit caeteras virtutes IV O , hanc omni ftudio cultam polfedit; caeceris , nifi lan­
guor, mortis imaginem induceret plurimis, imitationem meritus eft ; Juftitiam 
IVON1S. omnibus deinceps aetatibus in exemplum ftatuere Superi ipfi laborarunt. 
Vidit Mufarum Alumnum Lutetia , & inrer aequales Cyrum dixit: non qui cruen­
tis, innocuas componens acies, bellis praeluderet; fed qui prorumpentem in infertas 
lites Adolefcentiae impetum, puer Arbiter,non puerorum ritu , froenaret: ut ubi 
moderatorum rugae, parentum terror, ac minae fruftra eifent, ad primum pacifici 
IVON1S ccnfpedum irae caderent, concordiafanciretur.
A Jam
jam  verő quanta cum aetate incrementa csp erit, ad quam fubinde Maturita­
tem IVON1S ftudio provefla fit Jullitia,Veftra h sc in Divum pietas ; &, quod ill- 
hoc Illi apparatu jucundius, eximius imitandi ardor fuffragium dicunt; á me autem 
licet iludia Veilra flagitent, ut ne aliqua diftionis parte ä Juftitia recedam : tamen 
ad illud Oratorem refpicere non gravate feretis ; quo , quantum csteros Juílitiá 
anteivit, tantum ad hanc ipfam decoris adjecit. Habet nempe fuas quafi sta tes, ac 
gradus virtus; nec minus, quam virtutem colas, ac qua ratione abfolvas, ad laudem 
& famam facit. Coluit IVO Juftitiam Judex primum , Caufidus deinde, miro 
quidem ordine; fed quem illi virtus imperavit, quemque nifi fupra caetera prsclaré 
gefta refpiciam, fane non ё proborum judicio videar fentire. Ad Judicis ille di­
gnitatem invitus , nec nifi ultimo juttitiae periculo motus accedit : Caufidicum 
fponte pofito Judice elegit: ut honore ad vulgus non magno , cura tamen, ac labo­
ribus maximis ab Juftitia flaret. Hoc vero illud eft, quo virtutes Divi cogitatione 
obiens mirifice fum delefbtus; quodque , quin in lucem hodie proferrem, quin 
impari quamvis profequerer laudatione, ä me impetrare non potui. Magna vobis 
in Divum eft pietas; paria in id facium Iludia fore confido. Igitur primum, quis 
IVO Judex, deinde qualis Caufidicus Juftitiam coluerit: fcilicet, ut omnes colere 
oporteret, audite; ex utroque autem illud ego, favore Veftro, conficiam ; ut ob 
pofitam Judicis dignitatern^quő arduum Caufidici munus amplefleretur, ample­
xumque ita exigeret, magnam Divi IVOlNßGfd lauüJim, Amam, virtütcő denique 
ipfas fuiiTc acceflionem inteffigatis.
Quo mars Gallicus , nifi in origine fua elifus concidat, fatali valet impetu, 
eundem in omnem late Armoricam, & üt nullum fine cladibus bellum,calamita­
tem effudit. Inde licentia militis, poll publicam privatámque libertatem , valla­
tas Urbes , everfa moenia, redaila in cineres teéla, fortunae quoque, & quod in ma­
lis ultimum eft, malorum remedia periére. Jacebat afflifta folo pietas ; ereptum 
focialis vitae pretium ; fides, &  fecuritas, legibus non trifte tantum inter arma fiden­
tium , fed ex ipfa memoria pene elapfae, Juftitiam prope interitum eile ingenti bo­
norum iuftu indicabant., Haec tum erat Armoricae , haec Redonenfis Urbis facies; 
quae tametfi haberet Cives, qui jus piúmque diligerent; quia tamen, ut intueri atro­
cem adeő rerum fcenam, funeftum; ita reprehendere capitale eilet, qui malis iret 
obviam,qui lapfam Juftitiae rem reiliuere auderet, popularium tum quidem fupera- 
bat nemo. Coelum igitur animo, cogitatione, & oculis Regna obeunt, fi quod 
fub fole Virum tulilTct, qui labantem Juftitiam erigeret, funus Reipublicae, fi non 
averteret, certe quidem moraretur. Agebat tunc Aurelianenfi in liceo IVO , & vix­
dum annos viginti natus diffufa late pietatis, & fapientiae fuse luce ё fcholaftico 
illo pulvere emicabat í hujus vero ut in animum Redonenfibus venit, redire uni 
vifa eft felicitas : nec tam , quod deperditum, ac quam brevi, quäm cum fccnore 
etiam, hocDuce, hoc Arbitro reparari poffit, animo volutatum. Igitur 1VONEM
Judi"
Judicem deftinant; literis clariorum authorkate Nominum lignatis rogant ad Jus 
dicundum ; ad capeffendos fafces, tutandos bonos, cohibendos exleges , vindican­
dam ä ruinis Juftitiam invitant. Itkne vero fubducentibus fe oneri, quod veneran­
da canities firmius tenet, gravi aetate Viris, Juvenis humeros fupponat ? ita plenam 
periculi dignitatem adeat? & dignum melioribus fatis caput perditiiTimorum ho­
minum furori objiciat ? fed ftnt, qui integerrimo Juftitiae Vindici minas occinant, 
ftatuant infidias, mortem intentent; non deerit IVONI ingens ad vidoriam ani­
mus, non domefticae ad latus virtutes, quae improborum impetus elidant.
Certum quidem ego habeo, nunquam demiilionem DivipaiTuram fuifie,ut 
ad id faftigium fcanderet: nifi a labore potius, ac periculis, quam honore fe vocari 
intelligeret; nifi demum ad affiidam Juftitiae rem , ne peifumdatam dicam, mife- 
ratione tangeretur. Improborum igitur arte ad imitationem traduda, pari, ac ma­
gis etiam , quam i l l i , peflumdatum irent animo , ad vindicandam Juftitiam accedit, 
&  defixa tot inter procellas ccelo fpei anchorá Leges SS. continuo in lucem, in 
ufum, in mores, in amorem etiam reducit. Sic ille difficilem Jurisdidionis po- 
teftatem aufpicatus eft, fic deinceps, ut nemo poft natos homines fortius, pru­
dentius, felicius geffit. Quae quidem quanto ampliora in Divo caeterae virtutes ef­
fecere, tantö deinde illud admirabilius evadit: quod reftitutä jam Juftitiae forma, 
amplificata dignitate, cum iluAoner«-fufWeH poterat, fponte fua, invitis etiam, 
quibus praeerat, abdicärit. Haec autem initia poteftatis , quanquam in aperto po­
nant, quanta deinceps felicitate deduda f it : tamen, nequis confumptá veiuti, tam 
fecundis initiis fortuna, ac virtute, non perinde felici progreííu , exitúque ufum, 
nec tam virtutis imperio, quam aliorum invidia, odiis , taedio, Magiftratu IVO- 
MEM abiiiTe exiftimet, ad illas virtutes orationem refero, quas ad dignitatem al­
latas,in  eum , quem non minori voluptatis fenfu miramur, gradum eduxit. d iinc  
vero multo facillimum erit ftatuere, quäm non vulgare quid in Divo videam, 
quando tamdiu,tam Magnifico , tam progreflu felici, tam ad fingulorum vota Ma­
giftratu gefto , repugnantibus Civibus, infigni ad virtutum fuarum famam accef- 
fione abiiiTe oftendo.
Agebat Ille officium Judicis, qualiter ft omnes Judices poiTent, legem nullam 
rogari oporteret; ingenium, induftria, labor, legum illi peritiam pepererat ; pie­
ta s , prudentia, integritas, dementia, fortitudo, virtutes omnes velut congenitae, 
nil agere fmebant, quod non legis vicem obtineret: ft sequi facile Caeteris exem­
pla IVON1S fequi,ac illi edere fuiifet. Ab ea autem Virtute initium fumo, quae 
ciim ä liberali natura originem ducat, exercitatione adolefcit, robur ab ufu accipit. 
Prudentem inprimis oportet eiTe Judicem,& tot inter ambages acutum cernere : ne, 
quam fubada fcitiffime effingunt ingenia, larvam fucata ./Equitatis pro Juftitia 
adoret; atque ita momenta, lacrimksque Juftitiam appellantium audiat; ut nec mi- 
feratione, nec rigore peccet, nec credat omnibus, nec omnes negligat. Injurius in
А г  Divum
Divum fim , fi prolixiori diflione hac Eum laude eminuiíTe Contendam : faflum 
audite tempore potius, quam probi, & fapiencis cumprimis Judicis teftimoniő ab 
illo Regum Sapientiffimo divifum. Res ita habet: Vocatur in jus ab Accufatore 
Mulier, non tam opum, quam fidei, & virtutis dives; clamat ille vidulum á fe, fo« 
cióque fuo auro , gemmisque turgidum fidei Mulieris creditum, idque ea lege: ut 
ne unquam f ib i, nisi unä focio, au amico , nunquam huic, nifi fe teile reddatur. 
Fatetur illud quidem Mulier; inflat i l le ,& focio fugitivo, fe ignaro redditum, de- 
lufa fide , contendit; ne hoc quidem illa negat, concedit. Igitur perfolvi vidu­
lum, aut in fortunas mulieris jure, judicioque mitti poilulat. Quid ageret mifera? 
quid reponeret, tam fubafti veteratoris fraude veluti indagine circumventa ? nihil 
praeter lachrimas habebat ; trifli lilentio femetipfam damnare videtur. Aflum 
erat de innocentia, aflurn de fortunis miferae, nifi in IVONEMJudicem incidifiet. 
Senfit enim vero exaggeratam illam audaciam ä fuco non abefie, lamenta fpecie non 
carere ; altum praeterea illud mulieris filcntium , admiratione excoflae frau lis, non 
confcientiä fceleris expreifum innocentiam fpirabat. Itaque fententiam rogat, quam 
nec Accufator rejicere poliet,nec vero etiim aflionis fruflum ferret. Age, inquit: 
vidulum tibi pretiiimve Mulier praeilet ? fed tu prior fugitivum illum tuum Achatem 
fille. Tam fapienti rogatione deprehenfusLatro, fanguinem timore contrahit, ex- 
pallefcit, denique dolum fuum, innocentiam mulieris fatetur. H ic ego ad Sala- 
monem iterum refpicio, & in eo quidem fapiqntiam, ln IVOHE Judice pruden­
tiam, alteram alteri parem demiror : crevit eo faflo Redonenfis tribunalis fama,nec 
deinceps pro IVONE tantum, fed pro fplendore nominis retinendo, quanquam 
irrito conatu , certavere.
Sed quia nec improbis in agendo, judicandóque fagacitas defit; tam lucu­
lentum prudentiae tellimonium, tametfi ad exiilimationem plurimum, parum ad 
veram laudem faceret; nifi prudentiae integritatem, principem illam Judicum, &  
fine qua nulli funt »virtutem pulcherrimo fcedere fociaiTet. Procul á partium (lu­
dio Judicem e(Te oportet, non utilitate, non donis , non fuos, fuäque amplificandi 
fpe moveri, fed pura putáque veritate. Etulit Divum Veilrum fuper caeteros, ac 
pene ab imitatione exemit, Integritas. Quid enim ? aliquémne mihi ad IVONEM 
componentisjudicem, qui dignitatem fuam inimicam nemini,utilem omnibus Reip. 
toti fertilem, ac faecundam efficiat, fibi demum uni ílerilem , folóque labore, &C 
curarum divitem velit ? non dona tantum non adm ittat, fed &  ftatutam quidem 
jure legibúsque labori mercedem , ac ilipendium in aerarium publicum, fin miniis, 
in Egentium fubfidium, convertat ? Princeps de fortunis Civium , quas tutatur; 
Miles de agro , quem ab holle vindicat ; ij etiam , quos aris arctius adilrinxit 
vinculum, de Ecclefiarum fundo, fruflúque v ivun t; foliúsne Judicis tam infelices 
erunt curae, tam Herilis labor? ut utilitate careat & fruflu ? minime vero : non 
prohibet Iftud Juftitia» non vetant leges. IVQNI tamen aliam legem virtus, aut
vir-
virtuti TVO fcripfit,qmm admirari cogerentur omnes, imitari vix ponent. Fe= 
lices fane Cives, quibus ampla ilipendia integros Magiftratus fervant; feliciores, qui 
cum integerimum fme pretio fentirent IVONEM, etiam liberalem experirentur.
Atque bine ego profecdum exiftimem : quod,cum in aequifimos etiam Judi- 
cesfxpe faepius perditae caufx dolor maledicos dentes acuat; tamen utut e Julh- 
tiae rigore litem dirimeret IVO , nemo injuriam , nemo feveritatem quereretur; 
vincerentur, an vincerent ; abfolverentur, an damnarentur, aeque pium atque cle­
mentem, aeque integerrimum amabant. Alienum adeo ä cupiditate , quin & libe­
ralem animum nemo credebat in Juftitiam delinquere poffe. Nec tamen ita to­
tum IVONEM clementia occupavit, ut fortitudinem improbi non vererentur, 
probi defiderarent. Noverat ille non fraude magis , quam audacia leges violari, m 
illas confilio, in hanc fortitudine opus eiTe : noverat premere impios , ne per eos 
boni opprimantur, non ferre fcelera, cohibere audaciam, quae ad licentiam iter 
ilernat: hoc demum verae clementiae, hoc & fortitudinis effe ; hoc qui non audent, 
crudeles funt, non clementes ; qui negligunt, ignari, non fortes. Et quidem ma- 
gnaminitatem animi, fortitudinémque fatis, ut opinor luculenter probaverit quod 
Adolefcenti, quam Viro propior, turbatis adeö militari licentia temporibus , & adi­
re dignitatem fortiter aufus, & feliciter gefferit. Habeo tamen peculiare illius ar­
gumentum, quod ubi palamVobis , nudéque proponam, tum demum ad illud ve- 
Xlra ipoute TucTIriotoc d e d u c i  : ceíüffe pro retinendo m dignitate IVONb Ke- 
donenfes, & Treconenfes: vicilfe IVONEM ; non tam feliciffime gefto, quam ab­
dicato Magiftratu magnanimum & fortem. Parum fuerit Magillratum magnő 
animo adiiffe , fi modo C ivium , quibus jus didurus e ra t, fideli manu cingeretur ; 
aft ab aequitate, ä legibus tunc etiam intrepidum confidere,quando in faciem, in 
jugulum, in pedus ferrum , nisi cedas, v idor hollis intentat; hoc demum Viri 
opus, haec ad omnem itura pofleritatem Judicis fortitudo.
Omnem ea tempeftate v idor Gallus regionem tenebat ; cumque avaro mi­
liti exhauftae belló Civium fortunae tenuis admodum praeda edent, in aedes facras 
rapaces porredae manus: äPraefule Trecorenfium , ab IVONE etiam , quinquage- 
fimam rerum facrarum partem tributi nomine petunt. Non cedit ille tim ori; con­
flict virtuti IVO, tametfi ho llis, tametfi infellus idem vidor inflaret. Exprobrat 
facrilegam auri famem, vindices intentat Superos, prius aliquid facrum ablaturos, 
quäm fibi vitam rapuiflent, fande negat. Cefsere hadenus , nodem in rapinae 
fubfidium vocaturi. Non fugere improba confilia IVONEM; Ipfe node tota ex­
cubias ad aras ag it : repulit quidem avidas ä templo manus, quae tamen adPrae- 
fulis aedes verfae, eafdem fpoliant, expilant. Jam laeti, jam fecuri praedam ferebant, 
cum forte inexcitum tumultu IVONEM incidunt: Latrones ille verbis primum 
attonitos fillit ; infeflum armis equitem, freno prehenso, torquet; denique co­
hortem totam unus ( fi virtutes demas J  & inermis in fugam vertit,
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Jam Ше ё Redonenfi Urbe ad Trecorenfe Tribunal multis precibus evocatus 
e ra t; jam celeberrimae quoque Urbes ad IVONEM refpexerant, fi quse illas ita for­
tuna refpiceret, ut cum IVONE tot ad fe virtutum exempla deducat. Verum 
altius ille aliquid jam dudum volvebat animo, facinus virtute fua dignum cogita­
bat. Ad Judicis dignitatem magna virtute ad iit , aditam felicitate geilit maxima , 
quasque demum in Judice cogitare potes virtutes, abfolvit. Deo haftenus, Superis] 
Innocuis,Reisque,Alienis,&Familiaribus fecit fatis. Num aliquid pneterea fuperat] 
quo ille ultra vires hominis , ultra pii, squique limites enitatur ? Ica fané : creteris 
quidem latisfecit omnibus, animo non item fuo. In luce hailenus pofitus Ideam 
Judicibus fcripfit moribus ; utCaufidicum ageret, Judicem pofuit; ut demiílíoni 
indulgeret fuse , dignitatem abjecit.
Scio, quid me dicentem m irari, & ne porró, qualem ab hoc fafto Divum eile 
contendam, talem continuo pronuntietis, officere poffit. Nimis quam notum elt: 
Reges Regnis, Principes dominatu non invitos ceffiiTe ; Magnum illum clauilro 
inclufum, nunquam fatis poileritas mirabitur , & ne extera fequar, nofter ille Sala­
mon, quanto inter faitus ferarum , quam in folio Ungariae clarior ! Ad Ьгес verő, 
quid tantilla IVONIS dignitas , ut ut magnó animo rejefta ? vincula, an fafcinum 
animorum honores dicas, perinde habet; & horum tenuibus nec capi, nec teneri 
vix in laude f i t , quando integris alii texta Regnis generofo aufu rupere* - Ita qui­
dem , habeat fe hoc , ut velis; non id ago , ut fumma meet homines taitigia, ad 
minores dignitates comparando inclinem ; quanquam non tam refert, quam in hoc 
theatro perfonam fuflineas, ac quam bene. Quid? quód fuae fmt mediocris fortunae 
hominibus illecebrae, quas nec raro, nec fruftra fummi illi Vertices invideant. Beata 
illa pax , & quod fub fole fummum, animi tranquilitas nunquam in Regum folio 
fecura, certé non diuturna perfiflit, quä illi perfruuntur. Atque hinc eil :quod, ii 
quos praeterea eo virtus etulit, ut fceptra, non vitando fuorum odio, nec iniqui­
tate fortunae relinquerent, hanc ipfam animi tranquillitatem, beatum otium fapien- 
ter mercabantur , laborum omnium, curarúmque feu finem, five fruclum multo 
jucundiffimum. A ii da mihi unum aliquem , qui digniores curas vilioribus , pau­
ciores pluribus, non lucri compendio , non metu, fed nudae virtutis unius iludio, 
quemadmodum Divus IVO,commutaverit? & viciíli. Adeö faecula labi oportet,ut 
virtutem ferant,quie gravioribus curis,nullo honoris, nullo dignitatis pretio exer­
ceri m alit; geffifle Magiilratum , ciim omnia ellent hoilibus infeila , cum leges 
templa, Cives Judicem exigerent, qui pro eorum incolumitate non tantum non 
mortem perhorrefeeret; fed etiam tot inter ferocientis viiloris iras fortiter non 
minus, quam feliciter curatis rebus dudum mortem opetiiifet; fi tantum ad eam 
inferendam inimicis animi , quantum IVONI ad oppetendam fuilfet ; tum , in­
quam , jus dicere/ingularis laudis e ra t; fed nifi me fallant omnia , multo etiam ma­
joris, nullisCivíuiil votis, precibus contineri polle, quin fedatä jam procella, red­
dita
dita publico quiete , Magiftratu abeat, fafces ponat, Foro denique ferv iat; cui 
prseffe deinceps non tam laboris , quam otii, Experto futurum erat. Illud1 vero 
cft A A quod ita animum afficit: u t,tam etfi nulla vitae portio D m  IVONIS lingu­
laribus ad memoriam faftis careat, illud tamen potiffimum delegerim, quod fi non 
digna laudatione, affeélu certe meo , Veftróque profequerer, quódque fi pro digni­
tate celebrari oportet, nae Vos hodie Principes Oratorum audiretis.
Jam eadem fafti gloria, non magis illud mihíDivus IVO egiíTe vilus e i t , ut 
demiffioni indulgeret fuse; quam divina iltud intendilTe Providentia t ut, quemad­
modum integerrimi Judicis Ideam, ita fanéliífimi, folertiílimíque Caufidici exem­
plar in IVONE exhiberet. Me vero res ipfa reique ordo monet: ut, pofleaquam 
de Judicis virtutibus pauca d ixi, ad Caufidicum orationem deducam ; palamque, u t 
opinor faflurus, quam non Ille pofita dignitate, labores uná, &  de Juilitia optime 
merendi üudium pofuerit,ut podiis illud auxerit : quando grave fané, & labo­
rum fertile Caufidici munus, grande Patroni nomen, nulla (  virtutem demo ) mér­
cédé implevit. Multa lingularia Caufidicorum ordo habet , nihil vulgare. Pa­
troni Juflitiae, pacis Adminiftri , ad luum cuique reddendum Duces, fortunarum 
omnis ordinis Tutores audiunt. Pulchra fané nomina,& quae fi non citra meritum 
fuflineat aliquis , difpeream , nisi v ivo , mortuoque aras decernam. Sed nunquam 
magna nomina parvo conflant. Heu quae taedia, qui labores devorandi, ut eam 
legum rrmtrtTTidinem memoriae penu concludas ! qua ingenii vi & celeritate opus, 
út obfcura illullres; qua demum prudentia,ut pugnantia fibi pulcherrimo nexu con­
jungas! Miferet me Clientum illorum,& faepé non intra fufp^ia tantum fortem illo­
rum deploro, qui nunquam pejus caufae fuae confulunt, quam cum eam natis hodie, 
nec tam cerebro, quam lingua valentibus Patronis commendarint. V id i, &. Tuam 
о Diva Themis i fortem miferatus fum : non explorato lapiendae gravioris limine 
veneranda Tua illa facra contreflare , cumque inter leviores mufas obiter profece­
rin t, fanéla Imperatorum Regumque fcita rim ari; fallitur , qui folo ufu Artium uti- 
liffimam parari credit: hoc putare , infra illiberales eam projicere fit , quibus fua 
praecepta non defunt; fed quo me jullus dolor impulit ? quid ita de perneceflaria 
Caufidico Legum Scientia difputo ? Nil ig itur de Juris prudentia, quae in D ivo 
IVONE fumma fu it, n ihil de cultu, &  obfervantia legum dicam : Noverat IVO 
melius exemplo pietatem, quám legum metu prom overi; hinc ita  omnes m ori­
bus expreflerat, ut tringita V iri Jurejurando affererent : ne umbram quidem de­
lié li in IVONE obfervatam; aiTerturi plures, fi id Roma exegilfet, quando Aras Illi 
fummum in terris rerum facrarum Caput decrevit.
Verum tria ego reperio , quae fi in Caufidico defiderentur , nae illum bo­
nus Author amice moneo : caveat malő fatő, Fori praeliis m ifceri. Crucem i l l i  
ante diem denuncio , ä Clientum injuriis parandam. Laudantur a l i i ,  fi injuriam 
non inferant, leges non v io len t: C aufid ici, nifi illud  etiam periculo fuő propul«
fent
fent vituperantur. Animó inprimis integro, caftőque 'Cauíidicos efle oportet, 
folius amore Jultidae curiam adire, non folem magis , lucémque in oculis , quam 
in mente illud unum fixumque habere : CUIQUE SUUM. Dives, an pauper? 
neceflarius, an alienus? Princeps, an humilis? provinciam caufae pollulet juxta ha­
beat. Vos ego hic Alira teflor, fi quid benigniori influxu, ac id genus Virum 
videtis ac fovetis ! vos Superi appello ! an certius ,&  cupidius aliquem in beatam 
illam quietem pofi haec vitaeForique praelia Civem expeflatislHaec autem ut 1VO- 
NI propria fumrmque fuilTe multis contendam, religio vetat. Unum tamen mihi 
elabi non patiar , quin dicam: fi quando miferorum caufam juftam efle pervideret 
Divus Veiler, non rogatus tantum Patronum fe commodabat ; fed, ut fibi crede­
retur, nullő pretiő, nulla fpe lucri pauperes prior rogabat. At ubi laborare aequi­
tate, ubi mala fide niti caufam adverteret, nullae fatis lachrimae ad movendum, 
ut ageret, valebant. Adeo magnum illum animum illud fas facrum,piúmque obti­
nuerat: ut non alium hac parte, quam fupremum Numen imitandum ilatueret. 
Audit pariter precantium vota mifencbrs Deus,fi aequitas patitur ; rejicit, fi illius 
jura excedant; miferetur, parcit, plectit, repellit ex imperio Deus; IVO nec mi- 
fereri, nec parcere, nec rejicere, aut admittere Clientum preces, nifi ex legibus 
Juilitiae novit. Ad ingentem hanc de omni hominum genere,benemerendi volun­
tatem , illud peculiare IVO adjecerat, quod egenis promptiorem , цс divitibus 
operam addiceret; non quod iniquiore in Ьоэ dici animo, fed ^uOd peobe ín- 
telligeret, nunquam nummoforum caufae Patronos defore ; inopes non rarö causa 
cadere, tantum quod inopes fint,nec habeant, undePatronos emant; cüm tamen 
ut leges omnibus latae funt, ut Jullitia neminem , non pupillos, non viduas , non 
egenos, rejicit, ut deniore Caufidici ad omnium pariter tuenda, aflérendaque 
jura in forum inducti >unt . nulli pariter illos deefle oporteret,
Integro fc mihi agmine offerunt,quae de IVQNE Caufidicolubens dicendo pro- 
fequerer,nifi omnia illa áTe Facultas Inclyta,ut domellica, difeere Oratorem opor­
teret , & ea, quae inCaufidico prima, in IVONE fumma fuifle attuli, illud demum 
haud difficulter conficerent: Divum Vellrum, gefta pié fortiter, integerrime, ju ­
dicis dignitate, ut vota quondam Redonenfium Treconenfiűmque praeclaié fa£lis; 
ita , ituram usquam in laudes fuas eloquentiam vicifle : fed dum eodem Magi liratu 
ab iit , ut minori honori, majori labore Caufidicis accederet, fuis etiam laudes, 
facio uno fuperäfle. Quando inquam haec omnia, non tam dicendo perfecutus 
fum, quäm unde pro Veílrő in Divum Tutelarem fludio, ampla cogitandi vi pro- 
fequi poffitis, fontes indicavi; iilud tandem haud difficulter it nuitis; D. IVO NEM 
Tutelarem Vellrum, feu fentenriam integra poteilate Judex ferret, five pro Clien­
tibus Patronus oraret, Ideam quidem illud deinceps afturis abfolvifle ; aliquod 
Judicis dignitate pofua .Caufidici munus, & fumpferit, & quá aud.flis ratio­
ne fullinuerit, infignem ad virtutum fuarum famam acceffionem fecifle.
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